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　主題講演
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　パネルディスカッション「震災への関わりと震災の語り」
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　分科会
1
　心理カウンセリング的配慮
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　分科会
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　支援と宣教（宣証）
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　分科会
3
　死者儀礼・伝統習俗とどう向き合うか
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　分科会
4
　原発と震災
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　分科会
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　在留外国人と震災
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　分科会
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　次期災害に備える
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　全体会
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　テーブルディスカッション発題
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